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L'Escola de Periodisme d'« El Debate » 
En l'any acadèmic de 1935-36 es donaran els qua-
tre primers cursos normals i el curs intensiu d'aquesta 
escola. Les instàncies per a l'ingrés poden ésser pre-
sentades de l'u al trenta de setembre. La inauguració 
del curs serà el 15 d'octubre. Els estudis d'aquesta 
escola de periodisme formaran els tres grups següents: 
Prime1' grupo.-Cinco cursos normales, consecu-
tivos y cíclicos. 
Segundo grupo.-Un curso intensiva. 
Tercer grupo. - Cursillos y series de conferencias. 
Cursos normales.-El fin que persiguen los estu-
dies del primer grupo es formar periodistas con 
sólida cultura fundamental, preparación técnica 
completa y dominic del idioma para valerse de él con 
agilidad y modes persuasives. Los alumnes ingre-
sanin en Ja Escuela de los catorce a los diez y siete 
años, y permanecenin en ella durante cinco cursos, 
alternando Jas clases teóricas con los trabajos pnic-
ticos, en los cuales recorreran las secciones princi· 
pales de un gran diario moderno. 
Curso intenst'vo. - Con el curso intensivo se desea 
ilustrar a jóvenes mayores de diez y siete años que 
posean algunos estudies, como la segunda ense-
ñanza, o universitarios, en lo mas fundamental de 
la profesión periodística, para que rap idamente 
puedan dedicar-se a ella. 
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Cursmos y con{erencz"as.-Los cursillos y series 
de conferencias que constituyen el tercer grupo de 
estudios, procuraran documentar a los alumnos, o 
a personas extrañas a la Escuela, en materias de 
cultura general o de actualidad palpitante. 
El pla d'estudis dels cursos normals és el següent: 
PRIMER CURSO 
Criteriologia.-Estudio de «El Criterio», de Bai· 
mes, e iniciación en Ja Filosofia. (Tres horas sema· 
naies.) 
Gramatica castellana.-Estudio teórico y e.ierci· 
cios pnicticos para conocer a fondo la Gramatica. 
(Seis horas semanales.) 
Francés (Primer curso).-Estudio de la pronun· 
ciación y de las reglas de la Gramatica. Traducción 
.de temas. (Tres horas semanales.) 
Mecanografía.-(Tres horas semanales.) 
Tt'pogra{fa.-Origen de la imprenta y sucinta bis· 
toria de sus progresos. Terminologia. Practicas de 
composición a mano. (Tres horas semanales.) 
SEGUNDO CURSO 
Apologética.-Preambulos de la Fe, Religión, Re· 
velación e lglesia. (Tres horas semanales.) 
Redaccz"ón.-Normas generales: descripción, na· 
rración, compo5ición mixta. (Se is horas semanales.) 
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Frmtcés (Segundo curso).-Giros mas difíciles y 
propios de la lengua. Traducción directa e inversa 
de periódicos. Conversación y escritura. (Tres ho-
ras semanales.) 
Mecanogra{fa.-(Tres horas semanales.) 
Taquz'grajfa. -(Seis horas semanales.) 
Tt'jJograjía. - Composición artística (remendería y 
estados), ajuste. Impresión de los trabajos ejecuta· 
dos. Principies de la composición mecanica. (Tres 
horas semanales.) 
TERCER CURSO 
Cultura religiosa.-Compendio del dogma cató-
lico. Errores modernos. Derecho público eclesilis-
tico. Iglesia contemporanea. Liturgia. (Tres horas 
semanales.) 
Redacci6n periodística, notz'cz'as y arte de tz'tular. 
-Enseñara lo que son las noticias, su apropiada re· 
dacción y el modo de titularlas para darlas valor, 
facilitar su lectura y presentar bien los periódicos. 
(Tres horas semanales.) 
Inglés (Primer curso).-Estudio de la pronuncia-
ción. Reglas de la Gramatica. Verbos irregulares. 
Traducción de temas . (Tres horas semanales.) 
Taquigra{fa.-(Seis horas semanales.) 
Tz'pografía.-Composición mecanica (monotípia y 
linotípia). Impresión de minervas, maquinas planas · 
y rotativas. Contabilidad y presupuestos. Gobierno 
de una imprenta . (Tres horas semanales.) 
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CUARTO CURSO 
Ética.-Ética general, individual y social. Estudio 
de las Encíclicas correspondientes. Ética periodís-
tica. Normas pontificias a los periodistas católicos. 
(Tres horas semanales.) 
Reportajes. - -(Tres horas semanales.) 
Conjección.-Enseñani a colocar ordenadamente 
los diversos originales en las planas del periódico 
con arreglo·a un criterio y a una orientación. Tres 
horas.) 
Administradón periodfstica:-Administración de 
una Empresa periodística. Difusión del periódic0. 
Publicidad científica y publicidad practica. Medios 
para conseguir la publicidad. (Tres horas sema-
naies.) 
lnglés (Segundo curso).-Estudio de frases difíci· 
' les. Traduccíón de trozos literarios y de periódicos. 
(Tres horas semanales.) 
QUINTO CURSO 
Teologia sodal.-Estudio de las Encíclicas: Polí· 
ticas, Sociales, Educacíón y familia, Accíón Cató· 
lica. (Tres horas semanales.) 
Edzïoriales y normas de dirección.- (Una hora 
semanal.) 
Reportajes. ··- (Tres ho ras semanales.) 
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Corresponsales.-Estudio del corresponsal infor-
mativa de un periódico. Cómo debe trabajar para 
ser desde su puesto un colaboraclor ordenado del 
diari o. Medios informatives y asuntos que requieren 
la maxima celeridad. (Tres horas semanales.) 
lnglés (Tercer curso).-Traducción directa e in-
versa de periódicos. Giros difíciles y propios de Ja 
lengua. Conversación y escritura. (Seis horas se-
manaies.) 
En este último curso los alumnos asistinin a al-
gunas catedras especiales del Curso intensivo. 
El pla del curs intensiu, assignatures especials, ca-




Apolo¡;é#ca (tres horas semanales).-Reporteris· 
mo (tres horas semanales).-Gramatica y composi-
ct'6n castellana (tres horas semanates.)-Redacción 
periodfstica, Arte de tt'tular y Confecci6n (tres horas 
semanales).-Tt'po¡;rafía (una hora semanal.) 
AsrGNATURAS ESPECIALES 
Editoriales y twrmas de Direcet'ón (una hora se· 
manal). - Endclz'ca (Polfticas, Sociales, Enseñans a 
y Educaci61z, Acci6n Cat6lz'ca (dos horas semanales.) 
-Polftz'ca extranJàa (una hora semanal.)-PoU#ca 
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semanal.)-Teatro y critica teatral (dos horas sema· 
nales.)-Adn#nistracz"ón y publicz"dad (una hora se-
manal.)-lnglés (tres horas semanales.) 
CALENDARIO ESCOLAR 
El curso comenzan:í. el 15 t!e octubre. Concluiní. el 
15 de mayo. 
FIESTAS Y V ACACIONES 
Seran fiestas, ademas de los domingos, Jas reli-
giosas y las nacionales. 
Las vacaciones de Navidad comenzanín el 20 de 
diciembre y conduiran el 10 de enero. 
En Carnaval no habni clases e! !unes y martes, 
ni tampoco el miércoles de Ceniza. 
En Semana Santa duraran las vacaciones desde 
el domingo de Ramos al de Resurrección. 
EXAMENES 
El primer período de examenes seni en enero. 
Los de fin de curso, en mayo. 
La cala d'En «Pol» 
A la conferència pro Costa Brava que va celebrar-
se el dia 1 O d'agost al teatre Principal de Girona, sota 
